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ENRIC PRAT DE LA RIBA 
Conferència de Joaquim Pellicena 
a Ràdio Barcelona 
(Dia 3 de juny) 
L 'AssocrAcló DE PERIODISTES DE BARCELONA ha vol· 
gut commemorar el primer centenari de la nos· 
tra Renaixença, iniciada l'any 1833 amb la publicació 
de l'«Oda» immortal de Bonaventura Carles Aribau 
a la premsa de la nostra ciutat, amb un cicle de con· 
ferències radiades, que inaugurava dissabte passat, 
amb la seva habitual competència, Lluís Duran i 
Ventosa. La idea de I'AssociACrò DE PERIODISTES DE 
BARCELONA és molt oportuna. La Renaixença literà· 
ria, començada ara fa un segle, es convertia aviat 
en la Renaixença integral del nostre poble, en tots 
els seus aspectes: culturals, econòmics, polítics. De 
totes les múltiples manifestacions d'aquesta Renai· 
xença ha estat vehicle infatigable la nostra premsa. 
La Renaixença de Catalunya es també la naixença 
de la premsa catalana, filla, com aquella, de la idea 
de llibertat i de la inquietud evocadora del Roman· . 
ticisme, amb el qual coincideix cronològicament. 
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També ha estat molt feliç la idea de l'AssoCIACió DE 
PERIODISTES DE BARCELONA de radiar aquestes confe-
rències. Res no podia donar una noció més viva del 
progrés aconseguit en un segle per la premsa i per 
la nissaga humana. L'«Oda» de l'Aribau era inserida 
a les pàgines periodístiques d'«El Vapor», títol que 
revela el més ràpid mitjà de transport d'aleshores. 
La premsa catalana d'avui segueix, però, l'ordre i el 
ritme del dia: l'ordre i el ritme de l'automobilisme, 
de l'aviació i de la radio. On ja no ha estat tan en-
certada l'AssoCIACió DE PERIODISTES DE BArCELONA 
és en confiar, al que en aquests moments te l'honor 
d'adreçar-vos la paraula, aquesta segona conferèn-
cia. Perdoneu-li l'error, en gràcia a la bona volun-
tat, ja que jo no puc perdonar-li, sinó que haig d'a-
grair· li, tan honrosa distinció. 
El tema que m'era assignat, i que jo acceptava, 
reconegut i temorenc, era el de: «Enric Prat de la 
Riba, periodista». Jo no havia tingut ni l'ocasió ni la 
fortuna de conèixer personalment Prat de la Riba. 
Quan vaig embarcar-me, al port de Barcelona, per 
segona vegada, cap a Manila, jo acabava de complir 
els tretze anys. Prat de la Riba en tenia aleshores 
vint-i-tres i tot just iniciava la seva gloriosa inter-
venció en la política catalana com a secretari de 
l'Assemblea general de delegats de la Unió Catala-
nista que a Manresa redactava les famoses Bases. 
Quan jo tornava a la Pàtria, vint-i-quatre anys des-
prés, Prat de la Riba era mort, acabava de morir. 
La meva absència, doncs, de Catalunya havia coin-
cidit exactament amb els cinc lustres de l'actuació 
política de Prat de la Riba. Però, si no havia tingut 
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ni l'ocasió ni la fortuna de conèixe'l personalment, 
havia llegit les seves obres, havia seguit dia per dia 
la seva tasca, havia admirat la seva doctrina (la 
seva conducta, havia contemplat i compartit totes 
les vicissituts del catalanisme polític, depurades les 
anècdotes per la distància. 
Moltes vegades ens hem formulat tots aquesta 
pregunta inevitable: En una Catalunya normal, en 
una Catalunya nacionalment constituïda i organit-
zada, quina hauria estat la vocació d'Enric Prat de 
la Riba? Hi ha, en el pròleg a «Regionalisme i Fede-
ralisme», de Lluís Duran i Ventosa, un paràgraf in-
dicador. Diu: «El treball abstret en el fons de l'es-
tudi solitari no és possible entre nosaltres. L'especial 
situació de la nostra terra, el seu tràgic conflicte amb 
l'Estat que la governa, ens fa ésser polítics a tots, 
sacerdots i obrers, negociants i artistes, pagesos, 
industrials, pensadors ... Per això, els que, dintre una 
Catalunya lliure, en la quietud ignorada dels arxius 
i biblioteques, brodaríem tranquil-lament els nous 
ideals, els ideals de les generacions futures, en la 
Catalunya d'avui, doblats tots de polític, hem d'a-
plicar de seguida les idees que elaborem, i les elabo-
rem tot vivint-les, tot lluitant, en plena febre de 
combat, sempre al carrer i a la plaça pública, com 
els homes de les democràcies heHèniques». Meditem 
una mica aquest preciós fragment autobiogràfic del 
que fou anomenat tan justament el Seny Ordenador 
de la nostra terra. 
Quan Prat de la Riba escrivia aquestes ratlles, 
no havia demostrat encara, en la prova definitiva de 
l'exercici del Poder, la seva aptitud insuperable pet 
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a les funcions de govern, d'Estat. Segons els testi-
moniatges coincidents de tots els que foren els seus 
companys, ell mateix no hi creía. No es pensaba pas 
tenir aquelles admirables condicions d'home de go-
vern, de veritable estadista, que revelava, primer, a 
la Presidència de la Diputació de Barcelona i des-
prés a la Presidència de la Mancomunitat de Cata-
lunya. Ell enyorava «el treball abstret en el fons de 
l'estudi solitari». Ell enyorava també «la quietud ig-
norada dels arxius i biblioteques». Però, fixem-nos-
hi bé: tot això no era, per a Enric Prat de la Riba, 
sinò «un mètode de treball». L'estudi solitari, la 
quietud ignorada, no els volia pas per a lliurar-se a 
una tasca freda d'investigació retrospectiva o de re-
construcció arqueològica. Els volia, com ell mateix 
confessa, per a elaborar els nous ideals, les idees de 
les generacions futures. I això, dintre ja de la hipò-
tesi d'una Catalunya lliure. 
Es a dir, en la solitud de l'estudi, en la tranquil-
litat dels arxius, ell no cercava tant l'evocació del 
passat com la gènesi de l'esdevenidor. I àdhuc en 
aquella evocació del temps pretèrit no hi havia, per 
a ell, cap element de regressió. Hi havia sols els 
materials utilitzables per a la restauració de la Pà· 
tria. En aquesta viva inquietud del seu esperit, en 
aquesta noble curiositat de la seva ànima, que inte-
rrogava ardidament, l'esfinx del futur, hi ha el 
germen irreductible de la seva vocació de polític. 
També de la seva vocació de periodista. 
La funció política, com la funció periodística, son 
funcions públiques, funcions d'interès i de servei 
públic. Son, també, en la seva accepció permanent, 
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formes democràtiques. Es per això que Prat de la 
Riba, en esmentar el carrer i la plaça pública, al· 
ludia les democràcies heHèniques. 
Tenim, doncs, segons la pròpia, espontània, con-
fessió d'Enric Prat de la Riba, que, en l'entrellat de 
la seva vocació, hi ha via, entre altres, els següents 
elements: inquietud de l'esperit, curiositat d'esdeve-
nidor, elaboració d'idees, set de proselitisme, joc de 
cultures. Fixeu-vos-hi bé, i digueu-me si, amb tots 
aquests elements: biologia, democràcia, idees, curio-
sitat, inquietud, no podeu definir admirablement 
l'essència més pura del periodisme polític, del perio-
disme com a funció pública. 
I es així com el sentia i el practicava Enric Prat 
de la Riba. EI periodisme era, per a ell, una funció 
pública, una forma democràtica, una activitat pa-
triòtica. Prat de la Riba, que fou un home eminent 
en tots els aspectes de la seva actuació polimorfa, 
fou també un periodista eminent. 
Els seus articles a <<La Veu de Catalunya» i a 
«La Renaixença» eren articles que, amb signatura 
o sense signatura, mai no passaven inadvertits. En 
un estil impecable, deia sempre coses originals i 
profundes. Ha estat repetit amb raó que l'estil és 
l'home. Doncs, bé: l'estil de Prat de la Riba reve-
la va l'home que per primera vegada en la nostra 
història encarnava el seny pairal. L'estil de Prat 
de la Riba era el seny de la nostra terra fet escrip-
tura. La claretat diàfana de la seva paraula escri· 
ta traduïa la transparència puríssima del seu pen-
sament. 
Jo he repetit so,rint que la premsa és, essencial--
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ment, un vehicle d'idees i de notícies. Doncs, bé: Si 
feu una bona garbellada al paràgraf que he trans· 
crit del pròleg a «Regionalisme i Federalisme», veu-
reu tot seguit que sempre hi resten aquests dos con· 
ceptes: investigació, propaganda. Investigació, és a 
dir, informació, notícies. Propaganda, és a dir, pro· 
selitisme, idees. Tot plegat, els elements bàsics del 
periodisme. 
La vocació periodística de Prat de la Riba era, 
doncs, una vocació genuïna, no era una vocació 
artificial. El seu lèxic, justíssim sempre, posseïa a 
l'hora utilitat i elegància. Producte nobilíssim de la 
nostra pagesia, en la plenitud de la renaixença pai-
ral, Prat de la Ril:>a, quan escrivia, solcava els cer-
vells i els cors, on sembrava idees de llibertat i senti· 
ments de pàtria. 
Tenia, també, en grau suprem, el do de l'oportu-
nitat. Si en el camp de la política és aquesta una 
qualitat inapreciable, en el terreny del periodisme 
constitueix igualment una virtud imprescindible. Ni 
el polític, ni el periodista no poden ésser inoportuns. 
Oportunitat en política, vol dir en periodisme actua-
litat. I l'actualitat que tenen tots els articles de Prat 
de Ja Riba és una actualitat· nascuda del moment 
oportú en el qual foren escrits. Però, home de pen-
sament rector, l'actualitat que hi posava Prat de la 
Riba no era una actualitat fugissera. Era aquella 
actualitat activa, que viu sempre en la perennitat 
immarcescible de les coses que no moren. Es per 
això que l'actualitat dels articles periodístics de Prat 
de la Riba no passa mai del tot. Haurà passat l'anèc· 
dota que els suscitava. No passen, però, les idees 
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que l'anècdota feia sorgir del seu pensament i de la 
seva ploma. 
1\questnexe irreductible entre la idea i l'expressió 
escrita, que en els articles de Prat de la Riba asso· 
Ieix la màxima adequació, el coHoca entre els nos· 
tres primers periodistes. En molts dels seus caires, 
Prat de la Riba és encara el primer del nostres pe· 
riodistes polítics. Política i periodisme eren per a ell 
inseparables. Per a ell, el periodisme, com a funció 
pública, no era sinó una forma viva de l'activitat po· 
lítica. Però per a ell, com ja hem dit abans, la polí· 
tica era també inseparable del patriotisme. Per a ell, 
la política, com a concreció d'un ideal, no era sinó 
una forma activa de l'afirmació patriòtica. 
No fou, doncs, per un atzar de les circumstàn· 
des que els diaris on escrivia donguessin els noms, 
gràvids de contingut, de <<La Renaixença>> o <<La 
Veu de Catalunya». Per a ell, el periodisme era una 
manifestació ciutadana de Ja renaixença pairal. Per 
a ell, el periodisme era la veu de Catalunya, la v"eu 
impresa del poble. Prat de la Riba identil'icava així 
periodisme, política, patriotisme, en una sola a..-nor i 
en una sola aspiració enlairada: Catalunya. I és 
aquesta identificació que dóna a la tasca periodística 
de Prat de la Riba Ja seva valor perpètua, la seva 
perenne actualitat. 
Ell tenia de la premsa, i de l'eficàcia de la prem· 
sa, el més alt concepte. Creia que, sense una premsa 
forta i llegida, no era possible que s'obrissin camí les 
reivindicacions d'un poble. Veia en la premsa no 
sols un òrgan d'opinió sinó també un instrument de 
govern. Donava, doncs, a la llibertat de la premsa 
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una transcendència humana, una transcendència 
històrica. La llibertat dels pobles era, per a ell, el 
complement necessari de la llibertat dels homes. I 
com a element insuperable de propaganda. en de-
fensa d'aquesta llibertat individual i en defensa d'a· 
quella llibertat col·lectiva, hi veia el periòdic. 
Prat de la Riba donava, així, al periodisme català 
les perspectives més dilatades. Convertia el full fu· 
gisser i efímer en el ressò de la història i de la veu 
d'un poble, que projectava cap a l'esdevenidor, bro· 
dant-hi, segons les seves paraules genesíaques, els 
ideals de les generacions futures. Prat de la Riba 
sentí aquesta vocació periodística d'ença de la seva 
infantesa. Si és cert, com diu Lluís Duran i Ventosa, 
que quan començava d'escriure amb assiduïtat a «La 
Renaixença» tenia ja més de 25 anys. cal recordar 
també, com nota el seu biògraf Martí Esteve, que al 
Col·legi de Sant Miquel, on cursava el batxillerat, ja 
iniciava la confecció d'un periòdic, on col·laborava 
abundosament. 
Hem parlat ja de com Enric Prat de la Riba do· 
nava a la funció periodística les perspectives més 
dilatades. Aquesta ambició de futur, tan caracterís-
tica en ell, eixamplava sempre els horitzons de tots 
els seus articles. Recordem, potser com dos dels més 
típics en aquest sentit, «El Sembrador» i «De lluny». 
Ja en els epígrafs d'aquests dos articles hi ha tota 
aquella ambició de futur que menava la seva ploma. 
A l'article «El Sembrador», dedicat a la mort del 
Dr. Robert, expressava la seguretat que s'és molt a 
prop de la terra de promissió quan moren els pro· 
fetes. A l'article «De lluny••, escrit a la seva tornada 
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de Durtol, portava de l'exili la paraula evocativa 
d'una Catalunya futura. 
Per a ell, continuar no volia dir imitar, repetir 
sempre automàticament el mateix acte, com una 
mateixa cerimònia ritual, sense cap eficacia cons-
tructiva, sense cap emoció de l'esperit. Per a ell, 
continuar volia dir col·laborar en la vida mateixa, 
actuar en una funció creadora. en una obra de crea-
ció col·lectiva, per a usar els seus propis mots. Fixeu-
vos si en aquest concepte de la renovació com a ele-
ment indispensable de la vida no hi ha tota la força 
del periodisme modern. Es a dir, la seva concepció 
biològica, imperial, de la política, és la mateixa con-
cepció que dona dinamisme i eficàcia a la seva prosa 
periodística. Per a ell, un diari no era una repetició 
monòtona de tòpics revellits. Era també una funció 
creadora, una creació de cada dia. Renovar-se cons-
tantment és ser vir el progrés. Però una renovació 
suposa una personalitat. Ningú no pot renovar el 
que no existeix. Així, el sentit de progrés que l'em-
penyia, a impulsos de l'ideal, tenia com a base la 
realitat. La seva identificació amb l'escola històrica, 
el llevat positivista de la seva ideologia, que infor-
maven l'Enric Prat de la Riba polític, informaven 
també l'Enric Prat de la Riba periodista. Periodista 
insigne, en el qual veiem sublimades totes les virtuts 
professionals, sense cal? impuresa, sense cap taca, 
en una síntesi gloriosa. 
Com a sembrador d'idees. era insuperable. Com 
a definidor de doctrina, no ha tingut èmul a casa 
nostra. Com a polemista, posseïa la virtut infatiga-
ble de l'apòstol. Prat de la Riba era periodista per 
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les mateixes raons que ho fóra, com ha estat dit, 
l'apòstol Sant Pau si vivia als nostres temps. En els 
seus articles de polèmica no hi ha ni rastre dels im-
pulsos personalistes. No hi ha sinó la força de con· 
vicció de la idea. Tota la passió que hi batega, tota 
la passió que hi vibra, és l'amor a Catalunya. Per 
aquesta amor a Catalunnya, ell sentia el més pur, et 
més noble, el més alt desig de proselitisme. Sempre 
es mou en la serenitat de les més enlairades regions 
de l'esperit. En una escola de periodisme polític, el 
text dels seus artides podria ensenyar-se com a mo-
dèlic. Hi ha una circumstància ben curiosa. Ell, que 
no era orador, que deia i repetia que no n'era, que 
esquivava tot el que podia les ocasions de parlar en 
públic, donava sovint a la seva prosa periodística in-
flexions i matisos, amplituds i sécs oratoris. Però la 
sobrietat i el bon gust d'Enric Prat de la Riba defu· 
gien sempre qualsevol esplai barroc, encara que fos 
d'un barroc autènticament català. Aquesta sobrietat 
i aquest bon gust el portaven sempre a traduir el 
seu pensament amb la màxima claretat i la màxima 
elegància possible. Claretat i elegància que son, cal 
repetir-ho, les dues qualitats sobresortints en la seva 
producció periodística. 
Parlant d'Enric Prat de la Riba, i parlant del pe-
riodisme català, podríem omplir moltes conferèn-
cies, escriure molts llibres. No vull, però, abusar de 
la vostra atenció. He intentat, sols, donar-vos una 
idea concisa, sintètica, de Prat de la Riba periodista. 
I avui que Catalunya comença de caminar per les 
vies que. ell havia fressat amb el seu pensament i 
amb la seva ploma, sigui el seu exempte _inoblidable, 
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per a tots nosaltres, els periodistes catalans, espill 
i estímul, honor i guia. Fem, com ell, del periodis-
me, un instrument de treball, de cultura, de ciutada-
nia, de patriotisme; una funció pública al servei de 
Catalunya. 
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